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On the Difference of Educational Effect of JOYFUL CONCERT on Students who hope
to become Teachers of Elementary School, Kindergarten and Early Childhood
Hiroko TAKASHIMA
ABSTRACT
In the previous paper1），we examined the educational effect of JOYFUL CONCERT on students
who hope to become teachers of elementary school, kindergarten and early childhood and obtained
that the concert gave the good educational effect to them.
The paper is concerned with the significant difference of educational effect of the concert be-
tween the students who hope to become teachers of elementary school, kindergarten（see table 1）and
early childhood（see table 2）．
By the F test and t test for two independent means of the educational effect of the concert, it
follows that there is no statistically significant difference between the students who hope to become
teachers of elementary school, kindergarten and early childhood.
As a result, all the students collaborated and learned the good educational effect of the concert.
KEYWORDS : JOYFUL CONCERT, Difference of Educational Effect between Two Courses, Statistic
Test
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① 統計量 F 値＝8．623153／7．333333
＝1．175885









































1 44 1 45
2 42 2 41
3 44 3 39
4 42 4 44
5 40 5 41
6 40 6 44
7 46 7 41
8 41 8 40
9 41 9 48
10 34 10 45
11 38 11 45
12 41 12 37
13 38 13 48
14 42 14 45
15 42 15 43
16 43 16 41
17 39 17 44
18 39 18 41
19 43 19 43
平均値 41 20 43
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の独立した平均値に対して，F 検定および t 検定によって，統計学的には有意差がないということ
が導かれた。
結論として，すべての学生たちが本コンサートを協働して実施し，共に良好な教育的効果を修得
している。
キーワード：ジョイフルコンサート，2つのコースの教育的効果の差異，統計学的検定
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